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Contribution à 1 'étude des effets cytotoxiques 
de l 'aftatoxine 
par Mme Sylviane LEMARINIEJ* 
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J. JACQUET. - Dans la première partie, qui sert d'introduction à 
son mémoire de Doctorat ès Sciences, Mme LEMARINIER fait une pré­
sentation générale des aflatoxines, rappelant les moisissures qui les 
produisent, leurs propriétés physico-chimiques, leur métabolisme, 
leurs effets sur les organismes. 
Elle expose, ensuite, toutes les méthodes qu'elle va utiliser pour 
ses recherches personnelles : analyses physico-chimiques, histologie 
photonique, microscopie électronique ... 
Pour établir la multiplicité d'action de ces mycotoxines, elle 
prend des modèles répartis dans les trois groupes d'êtres vivants : 
bactéries, végétaux, animaux. 
Les bactéries les plus sensibles sont les Bacillus et, parmi ceux-ci, 
B. thuringiensis, dont la croissance est inhibée. A dose subléthale, 
l'allongement des formes, les anomalies des septa, la fragmentation 
des noyaux, la multiplication des mésosomes traduisent la réaction 
cellulaire. 
* Thèse de Doctorat ès Sciences, Université de Caen, juin 1979. 
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Dans le règne végétal, l'auteur montre les altérations chromo­
somiques obtenues, comme le font beaucoup de poisons mutagènes 
et cancérogènes, ou diverses autres substances, sur les cellules des 
bulbes de Liliacées. L'aflatoxine inhibe la germination de certaines 
graines (alpiste, nigelle, navette). Des retards de croissance s'observent 
sur les tigelles et radicules d'alpiste, millet blanc, cresson, lentille. Le 
blocage de la fonction chlorophyllienne est également très net. Le 
microscope électronique révèle la nécrose des membranes, l'enrou­
lement du reticulum endoplasmique, la diminution de nombre des 
ribosomes, qui entraîne le ralentissement de la protéinogénèse, la 
formation d'inclusions cytoplasmiques en lames spiralées, la désor­
ganisation des lamelles internes et la vacuolisation du stroma des 
chloroplastes. 
Le règne animal est abordé par l'emploi de cellules mobiles, 
faciles à isoler et à se procurer : globules rouges de mouton et de 
cheval, leucocytes de cobayes, spermatozoïdes de taureaux. Les pre­
miers ne sont pas hémolysés, mais les derniers sont immobilisés. 
Les désordres ultrastructuraux sont très nets : pseudopodes anor­
maux, noyaux des polynucléaires en picnose, décollements considé­
rables de la membrane plasmique des spermatozoïdes. Au passage, 
Mme LEMARINIER réalise une très bonne mise au point sur l'ultra­
structure des spermatozoïdes normaux. 
Les actions pathogènes sur mammifères portent, comme animal 
d'expérience, sur le rat Wistar. 
L'administration buccale aboutit, d'abord, à un retard de crois­
sance, une modification de la formule sanguine et du protéino­
gramme, puis à la formation de carcinomes hépatiques. 
Plusieurs voies nouvelles ont été explorées : 
- la voie péritonéale provoque une hépatose lipidique hyper­
trophiante; 
- l'injection intramusculaire fait apparaître des sarcomes fibro­
blastiques que l'on peut greffer, ensuite, sous la peau de rats neufs, 
mais seulement avec une certaine proportion de succès et les passages 
ne peuvent être maintenus qu'un certain temps ; 
- l'injection dans la gaine vaginale ou le testicule produit des 
endothéliosarcomes dans lesquels on observe souvent des formes 
virales. 
Mais, quelle que soit la voie d'introduction, il faut noter, dans 
tous les cas, l'extrême sensibilité du foie. 
. 
La dernière partie est, enfin, consacrée à l'étude des actions anti­
tumorales, cette fois, de !'aflatoxine. Les deux modèles retenus ont 
été l'epithelioma Ts et le sarcome à Cysticercus fasciolaris du rat. 
Une longue étude préalable permet de connaître leur évolution, sans 
intervention, une fois la greffe faite. L'effet anticancéreux certain de 
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la flavacoumarine, en partie attribuable à son action nécrosante, a 
été comparé à ce que pourraient donner des substances antimito­
tiques diverses (Caryolysine, Cérubidine, Rufochromomycine, Onco­
vin, Endoxan, Thiotepa) qui, d'ailleurs, ne donnent sur ces tumeurs 
que des améliorations partielles ou des guérisons en tout petit 
nombre. 
De très nombreux faits nouveaux, qu'il n'est pas possible de citer 
ici, ont été découverts. 
Le travail de Mme LEMARINIER, très riche de substance et d'une 
grande qualité a été conduit avec une parfaite logique. Il est abon­
damment illustré d'excellentes photographies et a demandé, pendant 
plusieurs années, une patience et une adresse exceptionnelles. Il 
témoigne de la maîtrise de son auteur et mériterait une récompense 
de notre Académie. Je demande donc qu'il soit soumis à l'appréciation 
de la Commission des prix. 
M. DRIEUX prend la parole. 
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Le droit nucléaire 
par Maurice PASCAL 
En prenant place à cette tribune pour vous présenter un ouvrage 
sur le droit nucléaire, je prends le risque que certains d'entre vous 
me rappellent l'article 12 du règlement intérieur. Pourtant, notre 
assemblée ne peut se désintéresser de l'un des grands débats de 
l'heure, fondé en grande partie sur des questions d'ordre biologique 
ou écologique : le développement harmonieux des écosystèmes et 
plus particulièrement celui des sociétés humaines. 
De la même manière que la réglementation de la police sanitaire 
vétérinaire constitue un élément important de la protection des 
espèces animales et de l'homme, de même le droit nucléaire contribue 
de manière positive à la protection de ces mêmes espèces, et à ce 
titre concerne les biologistes et les spécialistes des sciences animales. 
C'est pourquoi cet ouvrage m'a paru digne de figurer dans notre 
bibliothèque, malheureusement peu accessible pour le moment, et 
de mériter une courte présentation destinée à attirer i'attention des 
lecteurs du Bulletin de l'Académie. 
Le « Droit nucléaire » est un ouvrage collectif publié par le 
Commissariat à l'énergie atomique dans la série « Synthèse •. Il a été 
rédigé sous la direction de Maurice PASCAL, Directeur au C.E.A. par 
un groupe de personnes choisies en raison de leur compétence parti­
culière dans les divers domaines abordés. Avant publication, le manus­
crit a été relu par d'autres spécialistes de divers organismes publics 
concernés. Enfin, s'il était besoin de confirmer la qualité de cet 
ouvrage, M. Henri LAVAILL, Président de section au Conseil d'Etat Pré­
sident de la Commission interministérielle d'installations nucléaires 
de base, ancien Président de la Commission interministérielle des 
radioéléments artificiels, a bien voulu accepter de le préfacer. 
Ainsi que le précise le professeur Jean TEILLAC, Haut-Commis­
saire à l'énergie atomique, dans l'avant-propos de présentation de 
Collection C.E.A., série Synthèse, Eyrolles, Paris, 1979, 462 pages. 
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la série Synthèse « le propos n'est pas d'étudier chaque thème dans 
le détail, mais d'en présenter une vue d'ensemble que le lecteur 
pourra approfondir s'il le désire, en s'aidant des références biblio­
graphiques qui lui permettront d'aller plus avant dans la connais­
sance de tel ou tel thème ». 
Aussi, cet ouvrage ne se présente-t-il pas comme un recueil 
exhaustif et austère de textes législatifs. Chaque chapitre est constitué 
par une analyse de ces textes, les plaçant dans leur contexte histo­
rique, international ou pratique et soulignant leurs objectifs concrets: 
En 450 pages d'une typographie agréable, les thèmes suivants 
sont abordés : Histoire et sources du droit nucléaire - Les institu­
tions - Les mines et le droit minier - Les installations nucléaires -
Le droit nucléaire et la mer - Les radioéléments et leurs diverses 
utilisations - La protection - Le transport des matières radioactives -
La responsabilité et les assurances - La diffusion des connaissances. 
Chaque chapitre est complété d'annexes comportant des extraits des 
textes législatifs les plus importants et des références bibliogra­
phiques. Cet ouvrage à jour au ter mai 1979 est complété d'un index 
des principaux sigles utilisés et d'un glossaire de termes techniques. 
Parmi tous ces chapitres, certains méritent de retenir plus parti­
culièrement l'attention des hygiénistes. Celui sur les installations 
nucléaires leur fera découvrir la complexité des procédures d'auto­
risation de création puis de mise en service et toutes les précautions 
prises pour garantir la sécurité et la protection de l'environnement. 
Celui sur les radio-éléments leur montrera comment sont surveillées 
et maîtrisées la distribution, l'utilisation et l'élimination de ces élé­
ments toxiques. Le chapitre sur la radioprotection leur rappellera 
les grands principes de l'action biologique des rayonnements ioni­
sants et comment ceux-ci sont le fondement de la réglementation 
de la protection radiologique des travailleurs et des membres du 
public. 
Destiné à des non-spécialistes, cet ouvrage constitue un effort 
d'information objectif et original. Quiconque veut se faire une opinion 
sur la volonté du gouvernement de ce pays de maîtriser ·les. risques 
liés à l'énergie nucléaire devrait en prendre connaissance. Parmi nos 
confrères, ceux qui à des titres divers : élus, fonctionnaires, membres 
d'associations diverses, sont appelés à participer peu ou prou aux 
décisions relatives aux installations nucléaires devraient pouvoir s'y 
référer avec profit. 
• •• 
M. MICHEL intervient. 
